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In the era of information management, ERP suites designed for general purpose, 
e.g. Ufida and Kingdee, do not fulfill the requirement of real estate industry since they 
have significantly different business logic.  Those existing ERP suites only provide 
API to reuse the predefined business logic, which inherently hinders the restructure 
based on the business flow in the real estate sector. For example, a company in other 
sectors usually has its own long term strategic partner as its vendor; what the 
company cares about in procurement management is whether the outcome of the 
procurement (e.g. number of purchased items) is as expected. However, this is 
apparently not the case in the real estate sector. It is of vital important for real estate 
companies to monitor the transactions with the vendors in each individual project and 
to evaluate the vendors’ performance accordingly. This provides grounds for the real 
estate companies in making the decision whether to transact with the vendors in future.  
Therefore, in procurement management, a real estate company cares more about how 
to effectively monitor the vendor and how to objectively evaluate the vendor, e.g. 
whether all the vendors have fulfilled the responsibilities specified in the contract. 
This dissertation presents the system analysis, design, and implementation of a 
real estate procurement management and contract management system, which is built 
based on fundamental framework with a 3-tier B/S architecture.  
The system is decomposed into two sub-components: fundamental framework 
and application development layer. The fundamental framework provides framework 
and core implementation, based on which business logic is implemented. The system 
is comprised of five functional modules, namely vendor management, contract 
management, inventory management, fixed asset management, and system 
management. There is a large volume of data of various categories processed in the 
system, and the data are highly inter-dependent. Due to its complex characteristics, 
the system stores, organizes, and manages the data with a combination of relational 
database system and file system.  
The system is designed with Framework multi-tier architecture and a MVC 
design pattern. Moreover, all the transaction is designed to carry out over Web 
interface. The browser layer provides a GUI for users to interact with the system; Web 















layer is where the business logic resides; database layer stores, manages data. Such a 
multi-layer architecture brings about the system’s strong flexibility, generality, 
compatibility, and operability. 
The system has been deployed in Aug 2009. It is now operating successfully in a 
real estate company based in Xiamen.  
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